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???????
?????? -0.078 0.017 -4.636 0.000 -0.116 0.021 -5.410 0.000 
?????? -0.052 0.018 -2.832 0.005 -0.079 0.023 -3.348 0.001 
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????? 0.111 0.018 6.140 0.000 0.103 0.023 4.496 0.000 
EU???????? 0.066 0.016 4.273 0.000 0.068 0.020 3.461 0.001 
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??? -0.066 0.011 -6.026 0.000 -0.114 0.014 -8.228 0.000 
1.482 0.088 16.780 0.000 1.674 0.112 14.906 0.000 
??? 4,489 ??? 4,439
R 0.496 R 0.412 
R2? 0.246 R2? 0.170
????R2? 0.244 ????R2? 0.167
???????? 0.738 ???????? 0.933
F? 121.518 F? 75.339
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